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1. WSTĘP
Załęczański Park Krajobrazowy (ZPK), zatwierdzony w 1978 r., 
położony jest w południowej części województwa sieradzkiego. Sta­
nowi przedłużenie zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. O flo­
rze i roślinności ZPK pisali: C z y ż e w s k a  (l9 79, 1986);
F a g a s i e w i c z  (1986 ); F a g a s i e w i c z ,  C z y ż e ­
w s k a ,  O l a c z e k  (1986); O l a c z e k  (1968, 1969, 
1986a); O l a c z e k ,  S o w a  (1980); S i c i ń s k i  (1980, 
1986); S o w a  (197X ). U r b a n e k-R u t o w i c z (1969)
podaje stanowiska mszaków z terenów sąsiadujących od wschodu z 
ZPK z okolic Działoszyna, Raciszyna i Zalesiaków.
Mszaki nie były dotychczas na tym terenie przedmiotem badań. 
Jedynie O l a c z e k  (1969), opisując murawą naskalną Festuae- 
tum pallentis z Góry Św. Genowefy, stwierdził występowanie: Grim- 
mia pulvinata, Leuoodon soiuroides, Orthotriohum sp., tiomalothecium se- 
rioeum, Plagioahila asplenioidea i Diorcmum montanum.
Badania briologiczne prowadzone w latach 1980-1981 obejmują 
tylko teren ZPK, nie uwzględniają okolic wsi Draby oraz strefy o- 
chronnej parku. Będą one przedmiotem dalszych badań florystycz- 
nych. Specyficzne i bardzo różnorodne siedliska, związane z od­
słonięciem wapieni górnojurajskich, licznymi starorzeczami, pa­
rowami, wąwozami, źródliskami, ciekami, potwierdzają celowośó 
szczegółowych badań brioflory tego urozmaiconego terenu.
Pragnę serdecznie podziękować Pani dr Annie Rusińskiej, Panu 
prof. dr hab. Stanisławowi Lisowskiemu i Panu dr Piotrowi Szmaj- 
dzie za sprawdzenie i oznaczenie wielu gatunków, szczególnie z 
rodzajów Brachythecium, Plagiothecium oraz Tortu la, Grirmia, Homalo- 
theoium i in.
2. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną K o n d r a ­
c k i e g o  (1978), ZPK leży w mezoregionie Wyżyny Wieluńskiej. 
Ogólna budowa geologiczna Wyżyny Wieluńskiej, położonej między Czę­
stochową a Wieluniem, jest wg K r z e m i ń s k i e g o  (1986) 
taka sama, jak między Krakowem a Częstochową. Autor zaznacza je­
dnak, że utwory lodowcowe przykrywają tu starsze elementy rzeźby 
wytworzonej w utworach jurajskich. Wapienie gómojurajskie naj­
lepiej uwidaczniają się na powierzchni w przełomowej części do­
liny Warty, od Wąsosza do Bobrownik, zwanej Przełomem Działoszy­
ńskim ( K r z e m i ń s k i  1986). W okolicach wsi Węże wystę­
pują pagóry ostańcowe, które - dzięki wietrzeniu chemicznemu wa­
pieni - przybrały obecne kształty wzgórz z różnymi formami krasu 
podziemnego np.: Zelce, Draby, Wapiennik ( S z y n k i e w i c z  1975).
Gleby i klimat tego obszaru scharakteryzowano w pracach S i- 
c i r f s k i e g o  ( 1986 ) i Z a ł u s k i e g o  (1986).
3. METODY BADAŃ
Materiał zielnikowy zbierano z całego terenu ZPK, w czasie 
dwóch sezonów wegetacyjnych. Starano się pobraó tak próbki, a- 
by reprezentowały wszystkie siedliska w promieniu około 100 metrów 
od punktu postawionego na mapie w skali 1 : 25 000. Punkty wyz-
R y s .  I .  R o z m ie s z c z e n ie  s t a n o w is k  m chów  w Z a ł ę c z a ń s k i m  P a r k u  K r a jo b r a z o w y m  -  
Z P K  ^ o p r a ć .  E .  F i l i p i a k ,  w y k .  W . Z a ł u s k i ) :  1 - g r a n i c a  p a r k u  
k r a jo b r a z o w e g o ,  2  -  g r a n i c a  s t r e f y  o c h r o n n e j .  3  -  s t a n o w is k o ,  4 -  s t a n o w i ­
s k a  t r z y  i  w i ę c e j ,  5 -  s t a n i c a  ZHP ( Z a łę c z e  W l k . - K ę p o w iz n a )
F i g .  1 .  D i s t r i b u t i o n  o f  m o s s  l o c a l i t i e s  i n  t h e  Z a ł ę c z e  N a t u r e  P a r k  -  ZNP 
( p r e p a r e d  b y  E . F i l i p i a k ,  f i g u r e  b y  W. Z a ł u s k i ) :  1 -  b o u n d a r y  
o f  t h e  N a t u r e  P a r k ,  2  -  b o u n d a r y  o f  t h e  p r o t e c t i n g  z o n e ,  3 -  l o c a l i t y ,  4 -  
t h r e e  o r  m o re  l o c a l i t i e s ,  5  -  B o y  S c o u t s  cam p  ( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a )
naczono losowo, starając się pokryć badany teren równomierną siat­
ką. Często punkty te zagęszczano w związku z wyraźnymi zmianami 
siedliska, np.: skarpa porośnięta lasem, a obok niej starorzecze 
lub parów porośnięty lasem liściastym i suchy bór sosnowy pora­
stający tereny przyległe. Pominięto w czasie badali terenowych po­
la uprawne, występujące tu na niewielkich powierzchniach.
Materiał zbierano do kopert, na których zapisywano nuner punk­
tu, datę i siedlisko. Każdy zbadany punkt oznaczono na mapie w 
skali 1 : 25 000. Mchy zebrano w 145 punktach. Zagęszczenie pun­
któw badawczych w zachodniej części ZPK, związane jest z więk­
szą penetracją tego terenu, a nie ze zróżnicowaniem siedliska. Te 
piaszczyste tereny porastają różnowiekowe monokultury sosnowe.
Dane z mapy w skali 1 : 25 000 przeniesiono na mapę w skali 
1 : 100 000. Wiele punktów badawczych musiało ulec zagęszczeniu 
i, w związku z tym, przedstawiono je graficznie w postaci duże­
go czarnego punktu, a obok podano łączną numerację.
Materiał zielnikowy oznaczono według kluczy: L u b  l i n e r -  
- M i a n o w s k a  (l957), M o e n k e m e y e r  (1927-), n y- 
h o 1 m (1954-1965), S z a f r a n  (1957, 1961, 1963).
W y k a z  s t a n o w is k  m chów  w  ZP K ( p o r .  r y s .  1 )
L i s t  o f  l o c a l i t i e s  o f  m o s s e s  i n  t h e  Z a le c z ę  N a t u r ę  P a r k  A r e a  ( c o m p .  F i g .  1 )
0  -  n a  S o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w
-  o k o l i c e  w s i  M a d e ły ,  g m . P ą tn ó w
2-6
7 - 1 4 -  n a  E o d  s t a n i c y  ZH P  ( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
-  n a  E o d  w s i  M a d e ły ,  gra. P ą tn ó w
-  n a  S o d  s t a n i c y  ZHP ( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
15
20-25
1 7 - 1 9
16 -  n a  SE o d  s t a n i c y  ZH P ( Z a łę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
-  n a  E o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w
-  n a  N o d  s t a n i c y  ZHP ( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
2 6 - 2 9 -  p o ł u d n i o w a  c z ę ś ć  u r o c z y s k a  W r o n ia  W o d a , n a  w s c h ó d  o d  s t a n i c y  ZHP 
( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
-  w s c h o d n ia  c z ę ś ć  u r o c z y s k a  W o r n ia  W o d a , n a  w s c h ó d  o d  o b o z u  ZHP 
( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
-  ś r o d k o w a  c z ę ś ć  u r o c z y s k a  W r o n ia  W o d a , n a  w s c h ó d  o d  s t a n i c y  ZHP 
( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a ) ,  gm . P ą tn ó w
-  n a  E o d  w s i  M a d e ł y ,  gm . P ą tn ó w
30-32
33
4 1 - 4 6  -  n a  N o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w
4 7 - 5 1  -  n a  SE o d  s t a n i c y  ZHP ( Z a łę c z e  W l k . - K ę p o w iz n a ) ,  gra. P ą tn ó w
5 2 - 5 4  -  n a  E o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w
5 5 - 6 0  -  n a  NE o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w
61 -  m ię d z y  s t a n i c ą  ZHP ( Z a ł ę c z e  W lk . - K ę p o w iz n a )  a  w s i ą  M a d e ły ,  gm . 
P ą tn ó w
6 2 - 6 5  -  N a  S o d  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s
6 6  -  n a  S s k r a j u  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s
6 7  -  n a  S o d  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s
6 8  -  n a  NE o d  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s  
6 9 - 7 1  -  n a  E o d  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s  
7 2 - 7 5  -  n a  SE d o  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s  
7 6  i  77  -  n a  N o d  w s i  O g r o b le ,  gm . W ie r z c h l a s
7 8  -  w ie ś  O g r o b le ,  gm . W ie r z c h l a s
7 9  -  n a  N o d  w s i  O g r o b l e ,  gm . W ie r z c h l a s  
8 0 - 8 2  -  n a  NE o d  w s i  K a m io n ,  gm . W ie r z c h l a s
8 3 - 8 7  -  d r u g i  c i e k  n a  W o d  w s i  Z a łę c z e  W l k . ,  gm . P ą tn ó w
8 8 - 9 0  -  n a  W o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w
91 -  n a  SW o d  w s i  K l u s k i ,  g m . P ą tn ó w
9 2  -  n a  S o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w
9 3 - 9 6  -  p i e r w s z y  c i e k  n a  W o d  w s i  Z a ł ę c z e  W l k . ,  gm . P ą tn ó w
9 7  -  n a  NE o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w
9 8  -  n a  E o d  w s i  K l u s k i ,  g m . P ą tn ó w
9 9  -  n a  NE o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w  
1 0 0 - 1 0 2  -  n a  N o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w  
10 3  -  n a  NE o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w  
1 0 4 - 1 0 7  -  n a  S o d  w s i  K ę p o w iz n a ,  gm . P ą tn ó w  
1 0 8  -  n a  NW o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w  
1 0 9 - 1 1 2  -  n a  W o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w
1 1 3  -  n a  SW o d  w s i  K l u s k i ,  gm . P ą tn ó w
11 4  i  11 5  -  n a  W o d  w s i  K l u s k i ,  gra. P ą tn ó w
116 -  W ąw óz K r ó l o w e j  B o n y  n a  N o d  w s i  B i e n i e c  D u ż y ,  gm . P ą tn ó w
1 1 7  i  1 1 8  -  n a  E o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w  
1 1 9  -  n a  NE o d  w s i  M a d e ły ,  gm . P ą tn ó w  
1 2 0 - 1 2 2  -  n a  N o d  w s i  O g r o b le ,  gm . W ie r z c h l a s
1 2 3  -  j a r  k o ł o  b y ł e j  w s i  J a r z ę b i e  C n a  W o d  B o b r o w n i k ) ,  gm . W ie t z c h l a s
1 2 4 - 1 2 6  -  SE o z ę ś ć  u r o c z y s k a  W r o n ia  W o d a , n a  NE o d  w s i  Z a łę c z e  W l k . ,  gm . 
P ą tn ó w
1 2 7 - 1 2 9 - u r o c z y s k o  J a r z ę b i e ,  n a  N o d  w s i  B u k o w c e ,  gm . P ą tn ó w
130 - u r o c z y s k o  J a r z ę b i e ,  n a  N o d  b y ł e j  w s i  J a r z ę b i e ,  gm . W ie r z c h l a s
131 - " Ż a b i  S t a w "  n a  NW o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . D z i a ło s z y n
13 2 - G ó ra  Z e l c e  n a  N o d  w s i  W ę ż e , gm . D z i a ł o s z y n
133 - o k o l i c e  o s a d y  B u g a j ,  gm . D z i a ł o s z y n
134 - n a  W o d  o s a d y  B u g a j ,  gm . D z i a ło s z y n
135 - G ó ra  W a p ie n n i k  n a  E o d  w s i  T r o n i n y ,  gm . D z i a ł o s z y n
136 - n a  W o d  o s a d y  B u g a j ,  g m . D z i a ło s z y n
1 3 7  i  138 - n a  N o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . D z i a ł o s z y n
139 - n a  NE o d  w s i  O g r o b le ,  gm . W ie r z c h l a s
1 40 - t o r f o w i s k o  " S u c h y  Ł u g "  n a  N o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . D z i a ł o s z y n
141 - n a  N o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . D z i a ło s z y n
142 - G ó ra  Ś w . G e n o w e fy  n a  W o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . W ie r z c h l a s
143 - n a  NW o d  w s i  B o b r o w n i k i ,  gm . W ie r z c h l a s
1 44 - k a m ie n io ło m y  w  o k o l i c a c h  w s i  S e n s ó w ,  gm . D z i a ł o s z y n
145 - u r o c z y s k o  N iż a n k o w ic e  n a  SE o d  w s i  N i ż a n k o w ic e  ( D z i a d a k i ) ,  gm
D z i a ło s z y n
4. SYSTEMATYCZNY WYKAZ GATUNKÓW
Układ systematyczny i nomenklaturę przyjęto według pracy: 
O c h y r a ,  S z m a j d a  (1978). Przy każdym gatunku podano 
częstotliwość, siedlisko oraz wszystkie stanowiska dla gatunków 
rzadkich, dość rzadkich i częstych, natomiast przy gatunkach po­
spolitych i bardzo pospolitych wymieniono przykładowo po 15 sta­
nowisk. Starano się je tak dobrać, aby reprezentowały rozmiesz­
czenie danego gatunku na całym badanym terenie.
Skala, jaką przyjęto do określenia stopnia częstotliwości, 
przedstawia się następująco: rz = rzadki 1-10 stanowisk, drz = 
dość rzadki 11-20 stanowisk, cz = częsty 21-35 stanowisk, posp = 
pospolity 36-70 stanowisk, bposp = bardzo pospolity 70-145 stano­
wisk.
Sphagnaaeae
Sphagnum subseaundum Nees ex Sturm, rz, tylko nad "Żabim Stawem"
- 131 i na torfowisku "Suchy Ług" - 140.
S. palustre L. , rz, rośnie nad starorzeczami i ciekami oraz na 
torfowisku - 25, 85, 86, 98, 100, 110, 131, 140.
S. oompactum DC. ex Lam. i DC., rz, zabagniony dukt leśny w uro­
czysku Kluski - 100 oraz torfowisko "Suchy Ług" - 140.
S. teres (Schimp.) Angstr. ex C.J. Hartm., rz, rozlewiska nad cie­
kami - 86, 98.
S. reourvum P. Beauv., rz, nad starorzeczem - 25, u ujścia stru­
mienia - 85, w wilgotnym lesie sosnowym w uroczysku Kluski - 
100 oraz nad "Żabim Stawem" - 131.
S. nemoreum Scop., rz, wilgotny las sosnowy w uroczysku Kluski 
100 i na torfowisku "Suchy Ług" - 140.
S. girgensohnii Russ. , rz, na torfowisku "Suchy Ług" - 140.
Tetraphidaceae
Tetraphis pelluaida Hedw., rz, u podstawy murszejącego pnia w wil­
gotnym lesie sosnowym - 101.
Polytrishaceae
Atrichum undulatwn (Hedw.) P. Beauv. , drz, występuje głównie nad 
ciekami śródleśnymi, nad starorzeczami i w wilgotnych jarach; 
19 stanowisk: 23, 25, 65, 66, 68, 80, 83, 89, 91, 94, 98, 99, 
100, 106, 112, 113, 116, 123, 145.
Pogonatum umigerum (Hedw.) P. Beauv. , rz, na skarpie porośniętej 
lasem sosnowym na północ od wsi Kamion - 68.
Polytrichum formoeum Hedw., cz, chójniaki i drągowiny sosnowe oraz 
zarośla nad ciekami śródleśnymi? 23 stanowiska: 2, 5, 23, 25, 
31, 46, 59, 85, 90, 91, 94, 96, 98, 100, 101, 104, 112, 113,
116, 127, 133, 143, 145.
P. commune Hedw., posp, rozlewiska nad ciekami śródleśnymi, wil­
gotne chójniaki sosnowe, zarośla nadrzeczne, starorzecza i 
torfowiska; 42 stanowiska, np.: 4 , 25, 45, 71, 77, 88, 100 , 
104, 118, 122, 123, 131, 133, 138, 145.
P.  piKfemm Hedw., posp., rośnie na murawach piaskowych, porębach, 
piaszczystych duktach leśnych i skrajach lasów; 69 stanowisk, 
np.: 8, 13, 18, 57, 70, 78, 84, 92, 104, 127, 131, 134, 137,
139, 145.
P.  juniperinum Hedw. , posp, na całym badanym terenie głównie w su­
chych chojniakach sosnowych oraz na pastwiskach i wrzosowi­
skach; 60 stanowisk, np.: 2, 5, 12, 30, 52, 60, 69, 82, 93,
109, 127, 137, 139, 142, 145.
P.  strictum Menz. ex Brid., rz, znaleziono na torfowisku "Suchy 
Ług" - 140.
Fissidentaoeae
Fi88idens taxifolius Hedw. , rz, na skraju gliniastej ścieżki w 
Wąwozie Królowej Bony - 116.
Ditriehaceae
Ditrichum flexiaaule (Schwaegr.) Hampe, rz, zebrano z ocienionych 
wapiennych skał na Górze Zelce - 132.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. , bposp, porasta poręby i przy- 
droża na dużych powierzchniach; 85 stanowisk, np.: 16, 22,
26, 41, 70, 82, 92, 96, 107, 118, 122, 126, 137, 142, 144.
Dicranaceae
Anisotheoium varium (Hedw.) Mitt. , rz, znaleziono w kamienioło­
mie koło wsi Sensów - 144 i na Górze Zelce - 132.
Dicvcmella heteromalla (Hedw.) Schimp. , drz, występuję na zboczach 
jarów i parowów oraz na wilgotnych brzegach dróg leśnych;12
stanowisk: 85, 90, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 112, 113, 116, 145.
Dicranum spuvium Hedw., drz, w bardzo suchych chojniakach sosno­
wych; 18 stanowisk: 6, 8, 13, 14, 16, 18, 34, 47, 48, 49, 
50, 52, 77, 81, 93, 104, 134, 136.
D. bonjeanii de Not. in Lisa, rz, na torfowisku "Suchy Ług"
140.
D. scoparium Hedw., bposp, na całym terenie badań, szczególnie 
obficie występuje w chojniakach sosnowych; 80 stanowisk, np.: 
1, 5, 33, 47, 68, 82, 83, 87, 102, 118, 123, 124, 132, 139, 
145.
D. polysetum Sw., posp, w drągowinach sosnowych tworzy często 
rozległe kobierce; 69 stanowisk, np.: 1, 16, 29, 54, 74, 77, 
87, 102, 118, 122, 128, 134, 138, 140, 145.
Leuoobryaoeae
Leuaobryum glauoum (Hedw.) Angstr. ex Fries, rz, w chojniaku sos­
nowym - 61, w wilgotnym lesie sosnowym w uroczysku Kluski - 100 
i 102 oraz na torfowisku "Suchv Ług" - 140.
Encalyptaceae
Enealypta vulgaris Hedw., rz, w starym kamieniołomie we wsi 0- 
grobie - 78, na Górze Św. Genowefy - 142, oraz w starym wy­
robisku po żwirze w okolicach Niżankowic - 145 (zebr. K. Czy­
żewska ).
E. streptoaarpa Hedw., rz, w szczelinach skał wapiennych na Gó­
rze Zelce - 132.
Pottiaceae
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr., rz, na skałach wapiennych na 
Górze Zelce - 132 i Górze Ś w . Genowefy - 142.
Didymodon rigidu lus Hedw., rz, w starym kamieniołomie we wsi 0- 
groble - 78.
Barbula unguiculata Hedw., rz, jak wyżej.
Streblotrichwn aowolutum (Hedw.) P. Beauv. , rz, jak wyżej.
Aloina rigida ^Hedw.) Limpr., rz, w kamieniołomie koło wsi Sen­
sów - 14 4.
Tortula muralis Hedw., rz, na kamieniach wapiennych nad Wartą we 
wsi Kamion - 68, w starym kamieniołomie we wsi Ogroble - 78 
i w kamieniołomie koło wsi Sensów - 144.
T. subulata Hedw., rz, w kamieniołomie koło wsi Sensów - 144.
T. ruralis (Hedw.) Gaertr.., drz, na piaszczystych przydrożach, po­
rębach, wydmach i na skałach wapiennych; 19 stanowisk: 1, 20, 
37, 62, 64, 68, 69, 70, 78, 79, 82, 104, 119, 122, 132, 135,
141, 142, 144.
T. intermedia (Brid.) de Not., r z , na skałach wapiennych na Górze
/Sw. Genowefy - 142.
Grirrmiaeeae
Grirmia pulvinata (Hedw.) Sm., rz, na skałach wapiennych; 3 sta­
nowiska: 78, 132, 142.
Sahistidiim apoearpum (Hedw.) B.S.G., rz, na skałach i kamieniach 
wapiennych; 5 stanowisk: 68, 78, 132, 135, 142.
Rhacomitrium eanescens (Hedw.) Brid., posp, porasta piaszczyste 
przydroża, wydmy porośnięte jałowcem i sosną, murawy piasko­
we oraz zagłębienia w skałach wapiennych; 64 stanowiska, np.:
1, 4, 17, 30, 58, 70, 81, 92 107, 122, 133, 139, 141, 144, 
145.
Funariaoeae
Funaria hygrometrioa Hedw., rz, na wypalenisku we wsi Kamion - f,8, 
na skraju lasu sosnowego - 124 i w dąbrowie w uroczysku Niżan- 
kowice - 14 5.
Bryaceae
Leptobryum pyri formę (Hedw.) Wils., rz , w starym kamieniołomie we 
wsi Ogroble - 78.
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb., posp, głównie u podstawy pni drzew 
czasem na brzegach strumieni oraz zboczach jarów i parowów o- 
raz na skrajach dróg śródleśnych; 40 stanowisk, np.: 7, 33, 
41, 59, 80, 84, 96, 99, 104, 109, 116, 123, 124, 139, 145.
Brywn pseudotriąuetrum (Hedw.) Gaertn, Meyer et Schreb., rz, w 
wilgotnym chojniaku sosnowym - 138 i na torfowisku "Suchy Ług"
- 140.
B. caespitieium Hedw., rz, głównie na przydrożach, obserwowano
również na skałkach wapiennych przykrytych humusem; 10 stano­
wisk: 20, 30, 42, 57, 58, 78, 117, 133, 142, 145.
B. argenteum Hedw., rz, w bardzo różnych siedliskach: poręby, skra­
je łąk, ruiny opuszczonych gospodarstw, stare kamieniołomy;
7 stanowisk: 1, 37, 62, 68, 78, 124, 137.
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. , rz, w parowie - 71.
Mniaoeae
Rhizormium punctatum (Hedw.) Kop., rz, głównie nad ciekami śródle­
śnymi - 89, 9 4 i w  jarze - 12 3.
Plag-iotmium auspidatum (Hedw.) Kop., rz, w chojniakach sosnowych; 
5 stanowisk: 31, 55, 118, 143, 145.
P. affine (Funck) Kop., posp, głównie nad ciekami spływającymi 
do Warty oraz. na brzegu rzeki, występuje również w jarach i 
wilgotnych chojniakach sosnowych; 39 stanowisk, np.: 1, 4,
8, 37, 71, 85, 98, 104, 113, 116, 123, 125, 136, 137, 145.
P. undulatum (Hedw.) Kop., rz, w podmokłych olszynach nad ciekami 
i w jarach; 7 stanowisk: 21, 85, 86, 89, 94, 113, 116.
Aulacormiaceae
Aulaeorrmium palustre (Hedw.) Schwaegr. , rz, najczęściej na podmo­
kłych łąkach, nad ciekami i na torfowisku; 8 stanowisk: 7, 
59, 85, 86, 100, 131, 137, 140.
Bartraminaaeae
Bartramia pomiformis Hedw. , rz, w cienistym jarze przy drodze ko­
ło byłej wsi Jarzębie - 123 oraz w płytkim jarze zarośniętym 
rzadko sosną i jałowcami - 133.
Orthotriahaaeae
Orthotriehum rupestre Schleich. ex Schwaegr. , rz , na skałach wa­
piennych na Górze Zelce - 132.
O. anomalum Hedw., rz, na skałach wapiennych na Górze Zelce - 132 
i Górze Św. Genowefy - 142.
Climaciaceae
Climaoium dendroides (Hedw.) Web. i Mohr, cz, łąki i pastwiska nad­
rzeczne, brzegi cieków, jarów i parowów rzadziej chojniaki 
sosnowe; 33 stanowiska: 1, 4, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
58, 59, 64, 67, 71, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 96, 98, 105, 106, 
110, 118, 127, 131, 136, 139, 140, 143, 145.
Leuoodontaaeae
Leuaodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr,; rz, na skałach wapiennych 
na Górze Św. Genowefy - 142.
Leskeaoeae
Pseudoleskeella oatenulata (schrad.) Kindb., rz, jak wyżej.
Thuidiaceae
Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb., rz, w drągowinie sosnowej - 76.
T. philibertii Limpr., rz, w sosnowym chojniaku na skarpie nad 
starorzeczem - 1, skraj drogi przecinającej drągowinę sosno­
wą - 82, 137 oraz na trofowisku "Suchy Ług" - 140.
T. tamansainum (Hedw.) B.S.G., rz, w‘ drągowi nach sosnowych - 86, 
100, 145.
Abietinella abietina (Hedw.) Fleisch., drz, głównie na murawach 
wśród jałowców, na pastwiskach i na skałach wapiennych; 18 
stanowisk: 4, 20, 22, 58, 59, 69, 78, 79, 82, 83, 117, 132, 
133, -135 , 141 , 142 , 143 , 144.
Amblystegiaceae
Campylium stellatum (Hedw.) C. Jens., rz, na torfowisku "Suchy 
Ług" - 140.
Amblystegium serpens (Hedw.) B.S.G. , rz, przydroża wysadzone brzo­
zami, laski sosnowe w pobliżu cieków, skałki wapienne; 7 sta­
nowisk: 13, 40, 63, 83, 109, 123, 132.
A. juratzkanwn Schimp. , rz, wilgotny las sosnowo-akacjowy - 31.
Drepanocladus exannulatus (B.S.G.) Warnst., rz, na mokrej zator-
fionej łące nad "Żabim Stawem" - 131 oraz na torfowisku "Su­
chy Ług" - 140.
Calliergon stramineum (Brid.) Kindb., rz, wilgotny chojniak sosno­
wy - 15.
Calliergonella ouspidata (Hedw.) Loeske., drz, łąki nad Wartą, sta­
rorzecza, nad ciekami śródleśnymi, torfowisko, wilgotne lasy 
sosnowe; 14 stanowisk: 1, 4, 13, 23, 55, 86, 98, 105, 110, 
129, 131, 140, 143, 145.
Brachytheciaeeae
Camptotheeium lutesaene (Hedw.) B.S.G. , rz, na trawiastym stoku Gó­
ry Zelce - 132 i w kamieniołomie koło Sensowa - 144.
Homalothecium serioeum (Hedw.) B.S.G. , rz, na skałkach wapiennych, 
Góra Św. Genowefy - 142.
H. philippeanum (Spruce) B.S.G., rz, skały wapienne na Górze Zel­
ce - 132, Górze Wapiennik - 135 i Górze Św. Genowefy - 142.
Brachythecium albicans (Hedw.) B.S.G., bposp, na skrajach chojnia- 
ków i drągowin sosnowych, na murawach piaskowych, przydro- 
żach, świeżo zalesionych wydmach, pastwiskach itp.; 91 sta­
nowisk, np. : 7, 17, 43, 70 , 78, 93, 115, 117, 122 , 128, 133, 
138, 141, 144, 145.
B. glareo8um (Spruce) B.S.G., rz, na skraju chojniaka sosnowego - 
137.
B. campestre (c. Muell.) B.S.G., rz, trawiaste, strome zbocze po­
rośnięte pojedynczymi sosnami - 134.
B. salebrosum (Web. i Mohr) B.S.G., drz, rośnie na próchniejących 
gałęziach i pieńkach oraz na skraju dróg; 11 stanowisk: 6,
13, 19, 28, 80, 81, 83, 123, 137, 138, 145.
B. mildeanum (schimp.) Schimp ex Milde., rz, w lesie sosnowo-aka- 
cjowyro - 31.
B. rutabulum (Hedw.) B.S.G., cz, na ogół w wilgotnych zaroślach 
nad ciekami śródleśnymi, rzadziej w chojniakach sosnowych; 22 
stanowiska: 23, 31, 40, 44, 55, 63, 73, 81, 83, 88, 93, 97, 
106, 109, 118, 129, 133, 134, 137, 138, 139, 145.
B. rivulare B.S.G., rz, nad ciekami wodnymi często na wystają­
cych korzeniach olsz - 89, 94, 113.
B. etarkei (Brid.) B.S.G., rz, na murszejących gałęziach, pniakach 
i liściach głównie w drągowinach sosnowych ale wilgotnych; 8 
stanowisk: 18, 45, 72, 80, 109, 117, 127, 145.
B. curtum (Lindb.) Limpr., posp, rośnie głównie w drągowinach so­
snowych i na przydrożach; 7 3 stanowiska, np.: 2, 12, 20, 32, 
44, 69, 76, 88, 98, 123, 125, 136, 138, 143, 145.
B. velutinum (Hedw.) B.S.G., posp, w suchych chojniakach sosno­
wych, na wrzosowiskach nad ciekami i w zaroślach nadrzecznych 
oraz na skałkach wapiennych; 48 stanowisk, np.: 6, 9, 24, 59, 
71, 77, 83, 88, 98, 120, 127, 132, 139, 144, 145.
B. plumosum (Hedw.) B.S.G., rz, na mostku drewnianym blisko lu­
stra wody w okolicach wsi Grabowszezyzna - 83.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout, rz, w Wąwozie Królowej Bony
- 116.
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch ex Broth., cz, głównie w 
drągowinach sosnowych, rzadziej w zaroślach nad ciekami i 
rzeką Wartą; 25 stanowisk: 1, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 26,
27, 29, 34, 38, 53, 79, 88, 104, 114,118, 132, 137, 138, 139,
142, 143, 145.
Rhynchostegium mumie (Hedw.) B.S.G., rz, w kamieniołomie koło wsi 
Sensów - 14 4.
Eurhynchium angust-irete (Broth.) Kop., rz, wilgotne chojniaki so­
snowe - 88 i 137 oraz w świetlistej dąbrowie w uroczysku 
Niżankowice - 145.
Entodontaoeae
Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. , bposp, w chojniakach i drago- 
winach sosnowych tworzy zwartą darń pokrywającą często na 
dużych powierzchniach dno lasu, rośnie też na murawach pias­
kowych, przydrożach i skałkach wapiennych pokrytych humusem; 
95 stanowisk, np.: 1, 10, 40, 48, 55, 68, 82, 84, 99, 114, 
122, 132, 139, 142, 145.
Plagiotheoiaoeae
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Iwats., rz, nad ciekiem śródleś­
nym - 9 1 i 9 4.
P. nemorale (Mitt.) Jaeg., rz, nad ciekiem śródleśnym - 89, 113 
oraz w Wąwozie Królowej Bony - 116.
P. denticulatum '(Hedw.) B.S.G., rz, w olszynach nad ciekami w wil­
gotnych chojniakach i drągowinach sosnowych oraz w jarze; 10 
stanowisk: 5, 59, 63, 91, 97, 98, 112, 117, 123, 145.
P. ruthei Limpr., rz, w pobliżu źródełka sączącego swe wody do
cieku śródleśnego - 85.
P. succulentwn (Wils.) Lindb., rz , rośnie w Wąwozie Królowej Bony 
- 116.
P. curvifolium Schlieph. ex Limpr., rz, nad ciekami śródleśnymi w 
chojniakach sosnowych na ogół u stóp pni sosen; 5 stanowisk: 
85, 91, 95, 108, 114.
P. laetum B.S.G., rz, nad ciekami - 8 5 ,  w wilgotnym lesie sos­
nowym - 100 oraz na przydrożu w lesie dębowym - 112.
Rypnaaeae
Hypnum oupressiforme Hedw., posp, na całym terenie objętym bada­
niami, najczęściej na ziemi w suchych chojniakach i drągowi- 
nach sosnowych, na przydrożach, pastwiskach i na skałkach 
wapiennych oraz na pniach drzew przydrożnych i murszejących 
pieńkach: 64 stanowiska, np.: 1, 3, 8, 12, 34, 68, 79, 83, 
93, 100, 115, 127, 136, 139, 145.
H. lindbergii Mitt., rz, na torfowisku "Suchy Ług" - 140.
Ptilium orista-castrensis (Hedw.) De Not., rz, w drągowinach sosno­
wych - 48, 88, 137.
Rhytidiadelphus sąuarrosus (Hedw.) Warnst. , drz, łąki nadrzeczne, 
nad starorzeczami, trawiaste dukty leśne i chojniaki sosnowe 
nad rzeką Wartą oraz cieniste jary; 18 stanowisk: 1, 4, 20, 
37, 43, 53, 59, 76, 77, 83, 85, 100, 102, 104, 105, 106,
110, 116.
R. tińąuetrua (Hedw.) Warnst. , rz, w wilgotnej drągowinie sosnowej
- 88 oraz na polanie śródleśnej w uroczysku Niżankowice 
145.
Hy locomiaeeaę
Hylooomium splendens (Hedw.) B.S.G., rz, w drągowinach sosnowych 
i nad ciekami śródleśnymi; 10 stanowisk: 71, 82, 86, 94,
117, 118, 132, 134, 137, 145.
5. ANALIZA FLORYSTYCZNA
W czasie badań terenowych na obszarze ZPK stwierdzono 99 ga­
tunków należących do 26 rodzin. Najbogatsze w gatunki są rodziny
Braohytheciaceae (18 gatunków), Pottiaoeae (9 gatunków), Sphagna-
ceae, Polytrichaoeae, Plagiotheciaoeae (po 7 gatunków) oraz Dicrana-
oeae, Bryaceae i Amblystegiaceae (po 6 gatunków). Najczęściej spo­
tykane gatunki to: Pleurozium schreberi - 95 stanowisk, Brachythe- 
oium albicans - 91 stanowisk, Ceratodon purpureus - 85 stanowisk, 
Diaranum saoparium - 80 stanowisk, Brachy thecium curtum - 7 3 stano­
wiska, Polytriahum piliferum i Dicranum polyeetum - 69 stanowisk 
oraz Hypnum cupressi forme i Rhacomitrium aanescens - 64 stanowiska.
Częstość występowania mchów w ZPK przedstawiono w tabeli I.
T a b e l a  I
C z ę s t o ś ć  w y s t ę p o w a n ia  m c h ó w  
F r e q u e n c y  o f  m o s s e s  o c c u r e n c e
S t o p i e ń  c z ę s t o ś c i  
D e g r e e  o f  f r e q u e n c y
L i c z b a  g a t u n k ó w  
N u m b e r  o f  s p e c i e s
%
R z a d k i  (1 — 10 s t a n o w i s k )  
R a re  ( .1 - 1 0  l o c a l i t i e s ) 7 3 7 3 , 7 4
D o ś ć  r z a d k i  ( 1 1 —2 0  s t a n o w i s k )  
F a i r l y  r a r e  ( 1 1 - 2 0  l o c a l i t i e s ) 8 8 , 0 8
C z ę s t y  ( 2 1 - 3 5  s t a n o w i s k )  
F r e q u e n t  ( 2 1 - 3 5  l o c a l i t i e s ) 4 4 , 0 4
P o s p o l i t y  ( 3 6 - 7 0  s t a n o w i s k )  
Com m on ( 3 6 - 7 0  l o c a l i t i e s ) 10 10,10
B a r d z o  p o s p o l i t y  ( 7 0 - 1 4 5  s t a n o w is k )  
V e r y  com m on ( 7 0 - 1 4 5  l o c a l i t i e s ) 4 4 , 0 4
R a ze m
T o t a l 9 9 100,00
Gatunki rzadkie stanowią dwie trzecie (74%) ogólnej liczby 
gatunków mchów w ZPK. Badania briologiczne z innych terenów Pol­
ski wskazują również na podobny stosunek gatunków rzadkich do po­
zostałej brioflory. S z m a j d a (l9 79) z Gór Stołowych podaje, 
że gatunki bardzo rzadkie i rzadkie stanowią 66,5%, a R u s i ń ­
s k a  (1981) z Pojezierza Kartuskiego - 68%.
Występowanie tak dużej liczby gatunków rzadkich w ZPK związane 
jest między innymi ze specyficznymi mikrosiedliskami. Prawie 80%
powierzchni terenu objętego badaniami to monotonne jednowiekowe 
uprawy sosny, w większości sadzonej na gruntach porolnych (0 1 a- 
c z e k 1986b). Jednak piękne parowy i jary z sączącymi się ich 
dnem ciekami, często porośnięte bujną roślinnością zielną, prze­
cinające strome brzegi doliny Warty oraz wychodnie wapienne w po­
łudniowej części ZPK sprzyjają rozwojowi na tych niewielkich po­
wierzchniach niespotykanej w tej części Polski ciekawej brioflo- 
ry. Występuje tu grupa gatunków górskich. Wyróżniono je na pod­
stawie prac L i s o w s k i e g o  (1961); L i s o w s k i e g o ,
R y s .  2 .  R o z m ie s z c z e n ie  g a t u n k ó w  g ó r s k i c h  w ZPK ( o p r a ć .  E .  F i l i p i a k ,  
w y k .  W . Z a ł u s k i ) :  1 - Brachy thecium plumosum, 2 -  Brachy thecium rivu~ 
lare, 3 - Didymodon rigidulus, 4 - Ditrichum flexicaule, 5 -  Encalypta stre- 
ptocarpa, 6 - Homalothecium philippeanum, 7 -  Hypnum lindbergii , 8 - Pogo- 
natum urnigerum, 9 -  Rhynhostegium rmrale, 10 - Schistidium apocarpum, 11 - 
Sphagnum girgensohnii, 12 -  Tortella tortuosa, 13 -  Tortula intermedia, 14 -
Orthotrichum rupestre
F i g .  2 .  D i s t r i b u t i o n  o f  m o n ta n e  m o s s  s p e c i e s  i n  t h e  ZNP ( p r e p a r e d  b y  E .  F  i — 
l i p i a k ,  f i g u r e  b y  W. Z a ł u s k i )
K o r n a s i a  (1966 ); R u s  i r f s k i e j  (1981) i S z m a j- 
d y (19 79). Nie wykazują one na badanym terenie granic zasię­
gowych, ale są wśród nich gatunki przywiązane tylko do wychodni 
wapiennych (Ca).
W ZPK występują następujące gatunki górskie (rys. 2): 
Braohytheaium plumosum Pogonatum umigerum
Braohytheaium rivulare Orthotrichum rupestre
Ditrichum flexioaule (Ca) Rhynchostegium murale (Ca)
Didymodon rigidulun Schistidium apooarpum
Encalypta streptocarpa Sphagnum girgensohnii
Homalotheaium philippeanum (Ca) Tortella tortuosa (Ca)
Hypnum lindbergii Tortula intermedia
Gatunki górskie stanowią 14,58% całej brioflory badanego te­
renu. Podobny procent mchów górskich występuje w Puszczy Bukowej
- 12% ( B a l c e r k i e w i c z  1970), na Wolinie mchy gór­
skie stanowią 16% brioflory ( L i s o w s k i  196 O .  Natomiast 
na Pojezierzu Kartuskim mchy górskie stanowią aż 20% całej brio­
flory ( R u s i r i s k a  1981 ), co zbliża ten obszar bardziej do 
terenów górskich niż do brioflory ZPK.
Flora mchów badanego obszaru jest znacznie uboższa w gatunki 
górskie niż opisywana przez K u c a  (1964) z wyżyn południo­
wych Polski. Gatunki górskie stanowią tam około 2 3% całej brio­
flory. Autor ten uważa między innymi takie gatunki, jak: Braahy­
theoium plumosum, Didymodon rigidulus, Hypnum lindbergii, Pogonatum umi­
gerum i Sahistidium apocarpum za gatunki niżowe, ale jednocześnie 
zaznacza, że są one na ogół typowe dla obszarów wierzchowinowych. 
Obecnie większość badaczy, jak B e r d o w s k i  (19 74); L i- 
s o w s k i ,  K o r n a ś  (1965); R u s i ń s k a  (l9 8l);
S z m a j d a (1979) i inni, uważa je za gatunki górskie.
Mały udział gatunków związanych z żyznymi lasami liściastymi 
spowodowany jest brakiem siedlisk tego rodzaju. Skupiają się one 
głównie w zaroślach olszowych nad dwoma dużymi strumieniami wpa­
dającymi do Warty w południowo-zachodniej części ZPK, rzadziej w 
uroczysku Niżankowice (północno-wschodnia część ZPK) oraz nad 
Wartą i jej starorzeczami. Tu spotykamy najokazalsze darnie Bra- 
ohythecium rutabulum3 Thuidium tamarisoinum, Atriohum undulatum, Eurhyn- 
chium angustirete oraz Plagiomnium affine, P. undulatum i Rhizormium pun- 
otatum.
Na uwagę zasługują gatunki rzadkie w Polsce, a znalezione na
terenie ZPK. Są to: Braohytheoium campestre, Plagiotheaium suooulentum
i Tortula intermedia.
Przeprowadzając analizę geograficzną mchów, oparto się na pra­
cach K u c a  (1964), S z m a j d y (1979) i R u s i ń s k i e j  
(1981), natomiast klasyfikację elementów geograficznych podano 
według P a w ł o w s k i e j  (1972 ). Istnieje wiele rozbieżno­
ści w określeniu przynależności niektórych gatunków mchów do o- 
kreślonych elementów geograficznych. Związane jest to między in­
nymi (np. wg B e r d o w s k i e g o  19 7 4 ) z  brakiem dobrego 
poznania rozmieszczenia na kuli ziemskiej wielu gatunków mchów.
1. ELEMENT HOLARKTYCZNY:
a. Podelement cyrkumborealny.
G r u p a  c y r k u m b o r e a l n a  w ł a ś c i w a  (62 ga- 
tunki - 62,62%), stanowi główny zrąb brioflory ZPK, należą tu 
wszystkie gatunki poza wymienionymi niżej.
G r u p a  c y r k u m b o r e a l n a  o c e a n i c z n a  (7 
gatunków - 7,07%): Dioranum spurium, Leuaobryum glauaum, Plagiotheaium 
curvifolium, P. suooulentum, Rhynohostegium múrale, Thuidium tamariscinum
i Tortula subulata.
G r u p a  a r k t y c z n  o-b o r e a l n a  (l gatunek - 1,01%):
Rhytidiadelphus trique truś.
b. Podelement euro-syberyjski (4 gatunki - 4,04%): Braohytheoium 
mildeanum, Eurhynahium angustirete, Plagiomnium undulatum i Rhodobryum ro- 
seum.
c. Podeleirent środkowoeuropejski (1 gatunek - 1,01%): Plagio­
mnium a ffine.
d. Podelement atlantycki (2 gatunki - 2,02%): Fissidens taxi- 
foliu8 i P8eudosoleropodium purum.
2. ELEMENTY ŁĄCZNIKOWE:
a. Holarktyczno-śródziemnomorski (4 gatunki - 4,04%): Aloina 
rígida, Camptotheoium lutesoens, Homalotheoium philippeanum i H. serioeum.
b. Kosmopolityczny (l8 gatunków - 18,18%): Amblystegium ser- 
pens, Braohytheoium rutabulum, Bryum argenteum, B. caespiticium, Callier- 
gonella auspidata, Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, Grimmia pul- 
vinata, Hypnum oupressiforme, Leptobryum pyriforme, Plagiotheaium dentiau- 
latum, Pohlia nutans, Polytriohum cormune, P. juniperinum, P. piliferum, 
Sohistidium apooarpum, Sphügnum palustre i Tortula muralis.
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7 .  SUMMARY
T h i s  p a p e r  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  9 9  s p e c i e s  o f  m o s s e s  f o u n d  i n  t h e  Z a łę c z e  
N a t u r e  P a r k  a r e a  i n  t h e  y e a r s  1 9 8 0 -1 9 8 1  o n  1 4 5  l o c a l i t i e s  ( F i g .  l )  a s  w e l l  a s  
d a t a  a b o u t  t h e i r  d i s t r i b u t i o n ,  f r e q u e n c y ,  a n d  h a b i t a t s .  T h e  f o l l o w i n g  s c a l e  
h a s  b e e n  u s e d  i n  d e s c r i b i n g  f r e q u e n c y  d e g r e e s :  r z  -  r a r e  ( o n  1 t o  10 l o c a l i ­
t i e s ) ,  d r z  -  q u i t e  r a r e  ( o n  11 t o  2 0  l o c a l i t i e s ) ,  c z  -  f r e q u e n t  ( o n  21 t o  3 5  
l o c a l i t i e s ) ,  p o s p  -  a b u n d a n t  ( o n  3 6  t o  7 0  l o c a l i t i e s ) ,  b p o s p  -  v e r y  a b u n d a n t  
( o n  70  t o  145  l o c a l i t i e s ) .
L i m e s t o n e  o u t c r o p s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  P a r k  a n d  g u l l i e s  a r e  a  h a ­
b i t a t  f o r  t h e  f o l l o w i n g  m o n ta n e  s p e c i e s  o f  m o s s e s  ( F i g .  2 ) :  Brachythecium 
plumosum, B. rivulare. Ditrichum flexicaule, Didijmodon rigidulum, Encalypta 
streptocarpa, Homalothecium philippeanum, Hypnum lindbergii , Pogonatum ur- 
nigerum, Orthotrishum rupestre, Rhynchostegium murale, Schistidium apocar- 
pum, Sphagnum girgensohnii , Tortella tortuosa, Tortula intermedia.
T h e  g e o g r a p h ic a l  a n a l y s i s  p e r f o r m e d  b y  t h e  a u t h o r  o n  t h e  m o s s  f l o r a  a l ­
lo w e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  p r e s e n c e  o f  6 9  s p e c i e s  f r o m  t h e  c i r c u m b o r e a l  s u b e le ­
m e n t ,  i n c l u d i n g  61  s p e c i e s  f r o m  t h e  c i r c u m b o r e a l  g r o u p  p r o p e r ,  7 s p e c i e s  f r o m  
t h e  o c e a n ic  c i r c u m b o r e a l  g r o u p ,  a n d  1 s p e c i e s  f r o m  t h e  A r c t i c -  b o r e a l  g r o u p .  
M o r e o v e r  t h e  H o l a r c t i c  e le m e n t  i n  t h e  a n a ly z e d  a r e a  i s  r e p r e s e n t e d  b y  4 s p e ­
c i e s  f r o m  t h e  E u r o - S i b e r i a n  s u b e le r a e n t ,  1 s p e c i e s  f r o m  t h e  M id d l e - E u r o p e a n  
s u b e le m e n t ,  a n d  3 s p e c i e s  f r o m  t h e  A t l a n t i c  s u b e le m e n t .  T h e  l i n k i n g  e le m e n t s  
a r e  r e p r e s e n t e d  b y  2 2  s p e c i e s  i n c l u d i n g  4 H o l a r c t i c - M e d i t e r r a n e a n  s p e c i e s  a n d  
18 c o s m o p o l i t e  s p e c i e s .
D r  E w a  F i l i p i a k  W p ły n ę ło  d o  R e d a k c j i
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